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Forêt d’Orléans
Prospection inventaire (2009, 2012)
Patrick Baroni
1 Les prospections ont permis d’identifier deux sites. Le premier est un édifice romain
sur butte de Foulaubin à Chambon-la-forêt. Il est situé à proximité de la voie romaine. Il
s’agit d’une vaste structure peu visible dans sa partie sud, mais bien marquée dans sa
partie nord par un dénivelé important de 1 m environ sur moins de 1 m au sol avec
angle droit à son extrémité (pente à plus de 45° sur 1 m).
2 Le  second site  est  situé  sur  la  commune de  Nancray-sur-Rimarde,  aux lieux-dits  la
Grosse Borne et les Corvées. Il s’agit visiblement d’un menhir couché, à moitié enfouis
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